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В статье автор исследует особенности формирования европейской 
молодежной стратегии занятости; анализирует положения основных ев-
ропейских программ и инициатив, направленных на снижение безработицы 
среди молодежи. В основном, целью этих программ является улучшение 
образования и трудовой мобильности молодых людей.
In the article the author studies specifics of forming EU youth employment 
strategy, to examine regulation of EU main programs and initiatives that concern 
the lowering of youth unemployment. In particular, the aim of these programs is 
to improve the education and employability of young people.
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законодаВстВом україни
У статті розкривається сутність індивідуальних трудових право-
відносин, особливості їх виникнення, дається порівняльна характеристика 
з однієї сторони – чинного трудового законодавства, його недоліки, шляхи 
їх вирішення, а з іншої – положення проекту ТК України та трудового за-
конодавства РФ.
В	 теорії	 трудового	 права	 серед	 науковців	 немає	 єдиної	 точ-
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Відповідно	до	ч.	 2	 ст.	 67	проекту	при	прийнятті	працівника	на	
роботу	роботодавець	 зобов'язаний	видати	наказ	 (розпорядження)	
та	ознайомити	з	ним	працівника	під	розписку	в	семиденний	строк	






































































рядку	переведення	 з	 іншого	підприємства,	 установи,	 організації	
за	погодженням	між	керівниками	підприємств,	установ,	організацій,	























































вовідносин.	Однак	йому	має	 відводитися	роль	 справді	 виняткової	
обставини,	яку	можна	було	б	застосовувати	лише	у	випадках,	що	ви-
значалися	б	законами	України	стосовно	певних	категорій	працівників	
з	метою	посилення	їх	відповідальності	за	доручену	справу.	Як	видаєть-
ся,	саме	ця	ідея	була	покладена	в	основу	запровадження	контрактів	у	
нашій	країні,	але	реалізована	вона	була	не	зовсім	вдало.	І	лише	тому,	
що	не	було	вироблено	належного	механізму	застосування	контрактної	
системи	найму	на	роботу	[2,	с.91].
Проект	ТК	України	не	передбачає	такої	форми	трудового	договору	
як	контракт.	У	п.	5	прикінцевих	та	перехідних	положень	зазначаєть-
ся,	що	після	набрання	чинності	Трудовим	кодексом	України	раніше	
укладені	трудові	договори	у	формі	контракту	вважаються	трудовими	
договорами,	укладеними	на	визначений	у	них	строк.	До	прикладу,	у	
Трудовому	Кодексі	РФ	також	контракт	не	згадується.	
Таким	чином,	відсутність	у	нормах	проекту	ТК	України	положень	
про	контрактну	форму	трудового	договору	є	прогресивним	явищем.	
Принцип	рівності	громадян	перед	законом	та	рівності	їх	трудових	прав	
означає	також	те,	що	для	певних	категорій	працівників	не	повинно	іс-
нувати	спеціальних	форм	трудового	договору,	положення	яких	погір-
шують	їх	становище,	порівняно	з	нормами	трудового	законодавства.
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